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Anotacija 
Remiantis surinkta ir išanalizuota teorine bei praktine medžiaga, aptarti darnaus vystymosi komponentai 
bei standartų svarba organizacijoms. Atliktas darnaus vystymosi tyrimas, kuriuo atskleisti darnaus vysty-
mosi komponentų tarpusavio ryšiai ir standartų svarba įgyvendinant darnaus vystymosi komponentus. 
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Abstract 
According to the collected theoretical and practical material, the sustainable development components 
and standards are reviewed. There was done research. The research results show correlations between 
sustainable development components and standards in organizations. 
KEY WORDS: sustainable development, sustainable development components, organization. 
Įvadas  
Darniam vystymuisi būtinas geras valdymas tiek šalies, tiek regiono, tiek organiza-
cijos lygmenyse. Darnaus vystymosi pagrindas kiekvienoje šalyje – tinkama aplinko-
saugos, socialinė ir ekonominė politika. Darnus vystymasis neįmanomas be plataus 
visuomenės dalyvavimo ne tik sprendžiant konkrečius uždavinius, bet ir priimant dar-
naus vystymosi požiūriu svarbius įvairaus lygio sprendimus. Kaip teigia 
W. Kosiedowski (2010), vertinant darnumo aspektu, tarp stipriai išsivysčiusių ir besi-
vystančių šalių esama daug skirtumų, tačiau darnumo principai padeda silpniau išsi-
vystančioms šalims vystytis tolygiau, taip atsiranda galimybių greičiau pasiekti išsi-
vysčiusių šalių lygį. Taigi domėtis ir vadovautis darnumo principais verta.  
R. Dilworth, R. Stokes, R. Weinberger, S. Spartari (2011) pabrėžia, kad ypač svar-
bu suvokti, ką darnumas reiškia konkrečioje organizacijoje ir konkrečiu laiku, kiek tai 
gali būti naudojama siekiant organizacijos tikslų ir kiek tai susiję su natūralių išteklių 
apsauga. Gana plačiai analizuojama, ką verslo sektorius ir pavienės organizacijos turi 
padaryti, kad didėtų atsinaujinantys pasauliniai ištekliai, mažėtų teršimas, didėtų ištek-
lių naudojimo efektyvumas, kapitalas būtų investuojamas į naujas, ,,švaresnes“ te-
chnologijas, perprojektuodamas naujus taikomus produktus ir paslaugas, kad padarytų 
juos labiau ekologiškus ir pan. (Esty ir Winston, 2009; Clifton, Amran, 2010). Moks-
lininkai (Orlitzky, Siegel, Waldman, 2011) teigia, kad aplinkosauginė atsakomybė yra 
dalis įmonių socialinės atsakomybės, jos tarpusavyje tiesiogiai susijusios. E. Gilmore 
(2001) teigimu, tik priimami ilgalaikiai sprendimai organizacijose gali daryti įtaką 
darnumui. Atliekant darnaus vystymosi analizę, išskirti 3 pagrindiniai darnaus vysty-
mosi komponentai: ekologinis vystymasis, ekonomikos vystymasis, socialinis vysty-
masis. Analizuojant ekologinę sritį Lietuvoje daugiausiai dėmesio skiriama oro, van-
dens, klimato kaitos, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės problemoms. Čia priskirtas 
ir atliekų tvarkymas. Ekonomikos vystymasis analizuotas pagrindinių ūkio šakų – 
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transporto, pramonės, energetikos, žemės ūkio, būsto ir turizmo – poveikio aplinkai 
požiūriu. Socialinis vystymasis analizuojamas tik prioritetiniais socialinio vystymosi 
aspektais – užimtumo, skurdo ir socialinės atskirties. Šiems komponentams priskirtos 
dar visuomenės sveikatos, švietimo ir mokslo, kultūrinio savitumo ir tapatumo išsau-
gojimo, darnaus vartojimo problemos. Atskirai nagrinėjamos teritorijų vystymosi ir 
vystomojo bendradarbiavimo problemos (LR Vyriausybės nutarimas ,,Dėl nacionali-
nės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo pakeitimo“, 2009). 
Akivaizdu, kad organizacijų darnumas aprašo vertės santykį tarp organizacijos ir jos 
socialinio poveikio, bet verslas nebus darnus, jei nebus įgyvendinti šie kriterijai: eko-
loginio efektyvumo, socialinio veiksmingumo, pakankamumo, ekologinio teisingumo 
(Dyllick, Hockerts, 2002). Kaip teigia G. Šivickas, A. Simanavičius, A. Pukis (2010), 
atlikus 2002–2007 metų Lietuvos paramos SVV vertinimą akivaizdu, kad Lietuvos 
parama SVV daro teigiamą įtaką darniam vystymuisi. 
M o k s l i n ė  p r o b l e m a :  vis dar nepakankamas dėmesys skiriamas darniam or-
ganizacijų vystymui, ypač siejant standartų diegimą ir darnų vystymąsi organizacijose.  
T y r i m o  o b j e k t a s :  darnus organizacijų vystymasis, diegiant standartus. 
T y r i m o  t i k s l a s :  ištirti darnaus vystymosi komponentų svarbą Lietuvos organi-
zacijose diegiant tarptautinius standartus.  
T y r i m o  u ž d a v i n i a i :  
1. Išanalizuoti tarptautinius standartus, kurie diegiami organizacijose. 
2. Ištirti darnaus vystymosi komponentų ir standartų naudingumą Lietuvos organi-
zacijoms. 
T y r i m o  m e t o d a i :  straipsnis parengtas taikant sisteminės mokslinės literatūros 
analizės, bendrosios ir loginės analizės metodus. Taip pat atliktas kiekybinis tyrimas, 
duomenų lyginamoji analizė naudojant SPSS programą (17.1 versija). 
1. Standartų diegimas, siekiant darnaus organizacijų vystymosi  
Darnus vystymasis vis svarbesnis planuojant gamybą, nes turi būti atsižvelgta į to-
kias sritis, kaip visuotinis klimato atšilimas, vaikų įdarbinimo ir socialinių bei aplinkos 
apsaugos standartų laikymasis. Darnus vystymasis apibūdinamas kaip visapusiškas 
trijų aspektų (ekonomikos, ekologijos ir socialinių reikalų) bei jų ilgalaikių perspekty-
vų nagrinėjimas. Tinkami rodikliai ir kokybės metodų bei procedūrų taikymas yra 
būtini vertinant įmonės procesus darnaus vystymosi aspektu (Jochem, 2011, p. 130).  
Standartai – tai tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo ir pasaulinės prekybos prie-
laida. Vienu svarbiausių kokybės vadybos raidos ir internacionalizavimo fenomenų laiky-
tinas standartizuotų kokybės vadybos modelių kūrimas, sistemingas jų tobulinimas ir tai-
kymas verslo bei kitose srityse. Šiuo metu kokybės vadybos sistemos diegiamos ne tik 
verslo įmonėse, bet ir mokymo institucijose, ligoninėse, savivaldybėse, policijos departa-
mentuose ir kitose viešojo sektoriaus organizacijose (Ruževskis, 2008, p. 84). R. Čiegis, 
R. Grunda (2007, p. 27–28) rašo, kad įdiegus įvairias priemones, būtina įvertinti, kokių 
rezultatų pasiekta. Tam gali būti naudojamos darnaus vystymosi ataskaitos, kuriose įmo-
nės nuožiūra arba vadovaujantis atitinkamu ataskaitų rengimo standartu suinteresuotoms 
šalims parodomi įmonės išsikelti tikslai ir pasiekti rezultatai tam tikrose darnaus vystymosi 
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srityse. Be to, įmonės gali siekti būti sertifikuotos atitinkamų tarptautinių organizacijų, 
kurių suteikiami sertifikatai plačiai pripažįstami ir ne tik rodo įmonės pasiekimus tam tik-
roje srityje, bet ir padeda jai kurti gerą įvaizdį. 
ISO sudaro grupę tarptautinių standartų, kurie nustato plačiai priimtinus ir suprantamus 
reikalavimus ir rekomendacijas kokybės vadybos sistemoms. Pagrindinė šių reikalavimų 
dalis skirta reguliuoti, kaip bus nustatyti ir kontroliuojami valdymo veiksmai. Be abejo, 
ISO sistema įvairiai veikia verslo operacijas, susiejant vidinius ir išorinius veiksnius. Atsi-
žvelgiant į kokybės tobulinimą, vidiniai veiksniai priskiriami prie pokyčių valdymo proce-
dūrų, savikainos mažinimo, pelno ir efektyvumo didinimo. Išorinių veiksnių grupė apima 
organizacijos santykius su jos partneriais: klientais (dažniausiai) ir tiekėjais (kartais) (Bart-
kus, Kriaučiūnaitė, 2007, p. 973). ISO 14000 standartas nurodo, kaip įgyvendinti organi-
zacijos aplinkos apsaugos vadybos sistemą. Šis standartas apibrėžiamas kaip pasaulinio 
valdymo sistema, apibūdinanti organizacinę struktūrą, planavimo veiklą, atsakomybę, 
praktiką, procedūras, procesus ir išteklius rengiant, analizuojant ir palaikant organizacijos 
aplinkos politiką (Marimon, Heras, Casadesu’s, 2009, p. 4). R. Čiegis ir R. Grunda (2007, 
p. 28), cituoja Parto, Herbert-Copley ir rašo, kad šis standartas taikomas visuose pramonės 
sektoriuose bei visose organizacijose, o jį gavusi įmonė suinteresuotoms šalims parodo, 
kad ji aktyviai mažina procesų, produktų ir paslaugų daromą poveikį aplinkai. Laikantis 
ISO 14000 standarto, pagrindiniai aplinkos apsaugos veiksmingumo reikalavimai yra ap-
linkos apsaugos teisinių reikalavimų atitiktis, jų nuolatinis gerinimas ir taršos prevencija 
(Arbačiauskas, 2001, p. 82). ISO 9001 – tai tarptautinis kokybės vadybos sistemų standar-
tas, sudarytas iš 20 elementų. Jis padeda pasiekti, kad organizacijos veikla taptų sistemiška 
ir planinga, siekiant gerinti produktų ir darbo kokybę (Arbačiauskas, 2001, p. 82). 
Prisijungimas prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo ir SA 8000 sertifikatas 
leidžia įmonei parodyti savo socialinę atsakomybę, kas pabrėžia darnaus vystymosi 
svarbą organizacijoje. Standartas SA 8000 (Social Accountability 8000) – tai reikala-
vimai, kurie gali būti taikomi praktiškai visų pramonės sričių įmonėms, kurios nori 
pačios arba su užsakovų pagalba ir pasitelkusios nepriklausomą įvertinimą pademonst-
ruoti socialiai atsakingą požiūrį į darbo sąlygų sudarymą ir palaikymą (Gudonienė, 
Leipuvienė, 2007). Standartas remiasi daugeliu egzistuojančių tarptautinių žmogaus 
teisių standartų. SA 8000 užtikrina skaidrius ir patikrinamus bendrovės veiklos sertifi-
kavimo standartus devyniose esminėse srityse. Šiame standarte nustatyti vaikų ir pri-
verstinio darbo prevencijos, profesinės sveikatos ir saugos, darbuotojų organizacijų 
laisvės ir kolektyvinių derybų, diskriminavimo, nuobaudų praktikos, darbo valandų, 
atlyginimo už darbą ir vadybos sistemos reikalavimai. Vadybos sistemos reikalavimai 
apima socialinio atsakingumo politiką, jos skleidimą, suinteresuotųjų šalių atstovavi-
mą, jų informavimą, socialinių problemų šalinimą, socialinio atsakingumo stebėseną, 
tiekėjų ir subrangovų valdymą (I.R.S konsultantai, 2011). SA 8000 sistema sudaryta 
pagal pripažintus kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemų standartus ISO 9001 ir 
ISO 14001. Standartą sukūrė ir patikrino ne pelno siekianti Ekonominių prioritetų 
taryba, padedama tarptautinės konsultacinės valdybos, kurioje dalyvavo žymių žmo-
gaus teisių organizacijų, sertifikavimo srities profesionalų, mokslininkų ir darbininkų 
atstovai (I.R.S konsultantai, 2011, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2011). 
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D. Bagdonienė, A. Galbuogienė, E. Paulavičienė (2009, p. 105) rašo, kad darnaus 
vystymosi ir pažangos ataskaitų (angl. Global Reporting Iniciative – GRI) reikalavi-
mų, kuriais savo veikloje turėtų vadovautis socialinės atsakomybės principais besiva-
dovaujančios organizacijos, sąraše minimi atskaitomybės standartas AA 1000, sociali-
nės atsakomybės standartas SA 8000, aplinkos apsaugos vadybos standartas 
ISO 14000, kokybės vadybos ISO 9001 standartas bei greitu laiku pasirodysiantis so-
cialinės atsakomybės standartas ISO 26000 yra organizacijos (socialinės) atsakomy-
bės, kartu ir darnos raiškos vertinimo pagrindiniai instrumentai rinkoje. Pabrėžtinas 
vadybos sistemų vaidmuo darniame organizacijų vystyme. Įdiegusios tarptautinius 
standartus organizacijos vis labiau tampa priklausomos viena nuo kitos ir užsienio 
partnerių verslo socialinėse, ekonominėse bei aplinkosaugos srityse, todėl šiomis sąly-
gomis praverstų pasinaudoti tarptautiniais standartais, nes jie padeda vienodai suprasti 
ir suderinti daugelį kriterijų, todėl vadybos sistemos padeda kurti pridedamąją organi-
zacijos vertę. 
2. Darnaus vystymosi komponentų, diegiant standartus, tyrimo analizė 
Tyrimo metodika. Tyrime dalyvavo 429 respondentai iš Lietuvos organizacijų. Ty-
rimas atliktas remiantis netikimybiniu atrankos metodu, vykdant individualią apklau-
są. Klausimynai organizacijų darbuotojams pateikti asmeniškai arba išsiųsti elektroni-
niu paštu. Klausimyne pateiktos dvi ranginės skalės. Taip pat pateikti demografiniai 
klausimai, siekiant sužinoti objektyvius duomenis apie respondentą. Gauti duomenys 
apdoroti SPSS programa (17.1 versija).  
Klausimyno skalės vidiniam nuoseklumui (angl. scale internal consistency) įvertinti 
dažniausiai naudojamas Kronbacho alfa (Cronbach’s alpha) koeficientas, kuris remiasi 
pavienių klausimų, sudarančių klausimyną, koreliacija ir įvertina, ar visi skalės klausimai 
pakankamai atskleidžia tiriamąjį dydį bei leidžia patikslinti reikiamų klausimų skaičių 
skalėje. Išvesties 1 lentelėje Reliability Statistics pateikta Kronbacho alfa koeficiento 
reikšmė, kuri gerai sudarytam klausimynui turėtų būti didesnė nei 0,7. Šiuo atveju yra 
0,9180, tai reiškia, kad klausimynas sudarytas gerai. Spearmano-Browno padidinto pati-
kimumo koeficientas įvardytas kaip Cronbach's Alpha Based on Standardized Items. Jo 
reikšmė artima Kronbacho alfa koeficiento reikšmei, o tai reiškia, kad atsakymų į konkre-
čius klausimus dispersijos yra panašios (Pukėnas, 2009, p. 25). 
 
1 lentelė  
Kronbacho alfa  koef iciento re ikšmės  
Kronbacho alfa koeficientas Standartizuotų duomenų 
Kronbacho alfa koeficientas 
Klausimų skaičius 
 
0,9180 0,9191 18 
Šaltinis: lentelė sudaryta autorių, remiantis 2011 metų tyrimo duomenimis 
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Apskaičiavus imties tūrį pagal T. Bilevičienės ir S. Janušausko (2011) knygoje pa-
teiktą formulę gautas 96 proc. patikimumo lygmuo. Paprastai statistiniuose tyrimuose 
taikomas 95–99 proc. patikimumo lygmuo.  
Apklaustųjų demografiniai duomenys. Apklausoje dalyvavo 41 proc. vyrų ir 
59 proc. moterų. 20 proc. respondentų dirba gamybos srityje, 80 proc. – paslaugų sri-
tyje, iš jų 32 proc. – valstybinėse įstaigose. Dauguma respondentų – nuo 26 iki 
34 metų amžiaus, turintys universitetinį išsimokslinimą. Pagal užimamas pareigas 
respondentai pasiskirstė taip: 18 proc. – aukščiausios grandies vadovų, 21 proc. – vi-
duriniosios grandies vadovų, 7 proc. – žemiausios grandies vadovų ir 54 proc. darbuo-
tojų, kurie neturi pavaldinių.  
Tyrimu aiškintasi, kiek kiekvienas darnaus vystymosi komponentas: ekologinis, 
socialinis bei ekonominis, yra svarbus organizacijos veikloje. Analizuojant šį klausimą 
pateikta ranginė skalė, kur kiekvienam darnaus vystymosi komponentui pateikta po 
5 teiginius. Respondentų prašyta įvertinti kiekvieną teiginį nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia, 
kad pateiktas kriterijus yra labai svarbus, 5 – visiškais nesvarbus organizacijai. 2 lente-
lėje pateiktas vidurkis bei moda rodo dažniausiai pasikartojančią reikšmę. 
 
2 lentelė  
Darnaus vystymosi  komponentų  svarba organizacijose   
(v idurkis ,  moda)  
Kriterijai 
 
Vidurkis 
 
Moda 
 
Ekologinės aplinkos kriterijai 
Ekologiškų ir atsinaujinančių energetinių šaltinių naudojimo skatinimas 4,08 4 
Pagrindinių ūkio šakų poveikio aplinkai mažinimas, didinant ekologinį jų 
efektyvumą 4,21 4 
Supratimo apie vartojimo reikšmę ir racionalaus vartojimo būdus sklaida 4,17 4 
Visuomenės aplinkosauginis švietimas ir gyvenimo būdo kuo mažiau žalos 
darant aplinkai propagavimas 4,56 5 
Ekologiškų technologijų diegimas 4,56 5 
Ekonominės aplinkos kriterijai 
Mažesni taršos mokesčiai organizacijoms, įgyvendinančioms taršos mažini-
mo priemones 4,53 5 
Infrastruktūros modernizavimas, mažinant energijos sąnaudas 4,28 4 
Nedarbo lygio mažinimas, taip ribojant migracijos lygį šalyje 4,30 4 
Veiksmingesnis žmogiškojo kapitalo panaudojimas, įgyvendinant ugdymo ir 
mokymo priemones 4,59 5 
Lietuvos verslininkų patekimo į pasaulines rinkas skatinimas, geriau panau-
dojant vidaus rinkos konkurencijos pranašumus 4,03 4 
Socialinės aplinkos kriterijai 
Organizacijų skatinimas diegti įmonių socialinės atsakomybės principus 4,22 4 
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Darbuotojų suinteresuotumo kokybišku darbu, lojalumo skatinimas 4,59 5 
Organizacijų skatinimas investuoti į sveikatos priežiūros, švietimo sistemą, 
Lietuvos kultūros savitumo išsaugojimą 4,53 5 
Orientavimasis į nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo politiką 4,50 5 
Orientavimasis į politiką, kuri padėtų organizacijoms lanksčiau reguliuoti 
darbo santykius, kartu užtikrintų socialinį stabilumą 4,52 5 
Šaltinis: lentelė sudaryta autorių, remiantis 2011 metų tyrimo duomenimis 
 
Kaip matyti pateiktoje 2 lentelėje, respondentų teigimu, visi darnaus vystymosi kri-
terijai organizacijoms yra svarbūs. Vieni svarbiausių būtų šie: visuomenės aplinkosau-
ginis švietimas ir gyvenimo būdo, kuo mažiau žalos darant aplinkai, propagavimas 
(moda 5); ekologiškų technologijų diegimas (moda 5); mažesni taršos mokesčiai orga-
nizacijoms, įgyvendinančioms taršos mažinimo priemones (moda 5); veiksmingesnis 
žmogiškojo kapitalo panaudojimas, įgyvendinant ugdymo ir mokymo priemones (mo-
da 5) ir kt.  
Ranginiams kintamiesiems tikslinga pateikti faktorinę analizę, kuri rodo, kaip kiekvie-
nos grupės kintamuosius gali vienyti koks nors tiesiogiai nestebimas faktorius. Faktorinės 
analizės tikslas – kuo mažiau prarandant informacijos, pakeisti stebimą reiškinį apibūdi-
nančių požymių aibę kelių faktorių rinkiniu. Čia koreliacinė matrica pavaizduota fakto-
riais, išskiriant grupes, kuriose labiausiai matyti teiginių tarpusavio koreliacija. 
Ar duomenys tinka faktorinei analizei, tikrinama Kairezio-Mejerio-Olkino (KMO) 
matu ir Bartleto sferiškumo kriterijumi. KMO matas tikrina, ar kintamųjų daliniai ko-
reliacijos koeficientai yra maži. KMO reikšmės kaita nuo 0 iki 1: kuo reikšmės arti-
mesnės vienetui, tuo geriau. Jei KMO reikšmė maža, nagrinėjami rodikliai koreliaci-
nei analizei netinka (Bilevičienė, Jonušauskas, 2011). KMO reikšmių interpretacija 
pateikiama 3 lentelėje. 
 
3 lentelė 
Kaizer io-Mejer io-Olkino mato interpretacija  
KMO reikšmė Interpretacija 
0,9<KMO≤1,0 Faktorinė analizė tinka idealiai 
0,8<KMO≤0,9 Faktorinė analizė tinka puikiai 
0,7<KMO≤0,8 Faktorinė analizė tinka vidutiniškai 
0,6<KMO≤0,7 Faktorinė analizė tinka pakenčiamai 
0,5<KMO≤0,6 Faktorinė analizė tinka blogai 
0,0<KMO≤0,5 Faktorinė analizė netinka  
Šaltinis: Bilevičienė, T., Jonušauskas, S. (2011). Statistinių metodų taikymas rinkos tyrimuose. Vilnius: MRU  
 
Faktorinės analizės etapai: a) patikrinimas, ar duomenys tinka faktorinei analizei. 
Tuo tikslu taikomas Bartletto sferiškumo kriterijus (matuojamas Chi-kvadrato ( 2 ) 
reikšme) bei KMO matas, kuris įvertina, ar duomenys tinka faktorinei analizei; b) fak-
torių išskyrimas; c) faktorių interpretavimas.  
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Atlikus KMO ir Bartletto testą, gauta, kad KMO rodiklis yra 0,881, tai reiškia, jog 
duomenys faktorinei analizei tinka. Gauta 2  reikšmė ir atitinkama p reikšmė rodo, 
kad yra tarpusavyje reikšmingai koreliuojančių faktorių. 
 
4 lentelė  
Darnaus vystymosi  komponentų  faktor inė  anal izė  
Komponentai Kriterijai 
  1 2 3 
Ekologiškos aplinkos kriterijai 
Ekologiškų ir atsinaujinančių energetinių šaltinių naudojimo skatinimas ,041 ,251 ,718 
Pagrindinių ūkio šakų poveikio aplinkai mažinimas, didinant ekologinį jų 
efektyvumą ,122 ,238 ,816 
Supratimo apie vartojimo reikšmę ir racionalaus vartojimo būdus sklaida ,184 ,439 ,510 
Visuomenės aplinkosauginis švietimas ir gyvenimo būdo kuo mažiau žalos 
darant aplinkai propagavimas ,467 ,395 ,414 
Ekologiškų technologijų diegimas ,568 -,038 ,543 
Ekonominės aplinkos kriterijai 
Mažesni taršos mokesčiai organizacijoms, kurios įgyvendina taršos mažini-
mo priemones ,146 ,664 ,273 
Infrastruktūros modernizavimas, mažinant energijos sąnaudas ,149 ,708 ,179 
Nedarbo lygio mažinimas, taip ribojant migracijos lygį šalyje ,803 ,175 ,054 
Veiksmingesnis žmogiškojo kapitalo panaudojimas, įgyvendinant ugdymo ir 
mokymo priemones ,735 ,318 ,199 
Lietuvos verslininkų patekimo į pasaulines rinkas skatinimas, geriau išnau-
dojant vidaus rinkos konkurencijos pranašumus ,542 ,093 ,397 
Socialinės aplinkos kriterijai 
Organizacijų skatinimas diegti įmonių socialinės atsakomybės principus ,331 ,784 ,206 
Darbuotojų suinteresuotumo kokybišku darbu, lojalumo skatinimas ,124 ,707 ,289 
Organizacijų skatinimas investuoti į sveikatos priežiūros, švietimo sistemas, 
Lietuvos kultūros savitumo išsaugojimą ,502 ,624 -,107 
Orientavimasis į nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo politiką ,780 ,253 ,039 
Orientavimasis į politiką, kuri padėtų organizacijoms lanksčiau reguliuoti 
darbo santykius, kartu užtikrintų socialinį stabilumą ,548 ,488 ,161 
Šaltinis: lentelė sudaryta autorių, remiantis 2011 metų tyrimo duomenimis   
 
Atlikus faktorinę analizę, matyti (4 lentelė), kad visus kintamuosius galima suskirs-
tyti į tris grupes. Reikšmingi duomenys 4 lentelėje yra paryškinti. Lentelėje matome, 
kad pirmoje grupėje stiprų ryšį turi tokie pasirinkimo variantai kaip: visuomenės ap-
linkosauginis švietimas ir gyvenimo būdo kuo mažiau žalos darant aplinkai propaga-
vimas (0,467); ekologiškų technologijų diegimas (0,568); nedarbo lygio mažinimas, 
taip ribojant migracijos lygį šalyje (0,803); veiksmingesnis žmogiškojo kapitalo pa-
naudojimas įgyvendinant ugdymo ir mokymo priemones (0,735); Lietuvos verslininkų 
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patekimo į pasaulines rinkas skatinimas, geriau išnaudojant vidaus rinkos konkurenci-
jos pranašumus (0,542); orientavimasis į nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties maži-
nimo politiką (0,780); orientavimasis į politiką, kuri padėtų organizacijoms lanksčiau 
reguliuoti darbo santykius, kartu užtikrintų socialinį stabilumą (0,548). Šioje grupėje 
esantys kriterijai apima visus darnaus vystymosi komponentus. Respondentai šioje 
grupėje labiausiai orientuoti į esminius žmonių gerovei užtikrinti būtinus dalykus: ir 
aplinkosauginius, ir ekonominius, ir socialinius, tačiau jie visi susiję su bendrąja šalies 
(regiono) vykdoma politika darnumo klausimais. Būtinas aplinkosauginis visuomenės 
švietimas, kad visuomenė imtų mąstyti, koks svarbus yra darnumas. 
Antroje grupėje stiprus ryšys matomas tarp šių pasirinkimo variantų: mažesni tar-
šos mokesčiai organizacijoms, kurios įgyvendina taršos mažinimo priemones (0,664); 
infrastruktūros modernizavimas, mažinant energijos sąnaudas (0,708); organizacijų 
skatinimas diegti įmonių socialinės atsakomybės principus (0,784); darbuotojų suinte-
resuotumo kokybišku darbu, lojalumo skatinimas (0,707); organizacijų skatinimas 
investuoti į sveikatos priežiūros, švietimo sistemas, Lietuvos kultūros savitumo išsau-
gojimą (0,624). Šioje grupėje esantys kriterijai apima tik ekonominius ir socialinius 
darnaus vystymosi kriterijus. Respondentai šioje grupėje labiausiai orientuoti į infrast-
ruktūros modernizavimą, įmonių socialinės atsakomybės diegimo principus. LR dar-
naus vystymosi strategijoje pabrėžiama, kad ypač svarbu sudaryti sąlygas plėtoti įmo-
nių socialinę atsakomybę ir skatinti organizacijas taikyti šiuos principus savo veikloje, 
kad jos svariai prisidėtų prie valstybės darnaus vystymosi: socialinės gerovės didini-
mo, ekonominės plėtros ir aplinkos tausojimo.  
Trečioje grupėje stiprus ryšys matomas tik tarp ekologinės aplinkos kriterijų: eko-
logiškų ir atsinaujinančių energetinių šaltinių naudojimo skatinimas (0,718); pagrindi-
nių ūkio šakų poveikio aplinkai mažinimas didinant jų ekologinį efektyvumą (0,816); 
supratimo apie vartojimo reikšmę ir racionalaus vartojimo būdus sklaida (0,510). Šiai 
respondentų grupei svarbiausi yra ekologinės aplinkos kriterijai. Lietuvai svarbūs ir 
šie ES darnaus vystymosi strategijos prioritetai: pavojaus žmonių sveikatai mažinimas, 
pasaulinės klimato kaitos ir jos padarinių švelninimas, biologinės įvairovės apsauga, 
nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas. Visuomenės švietimas (taip pat 
aplinkosauginis švietimas ir aplinkai kuo mažiau žalos darančio gyvenimo būdo pro-
pagavimas) – taip pat vienas darnaus vystymosi prioritetų (LR vyriausybės nutarimas 
,,Dėl nacionalinės darnaus vystymosi...“, 2009). 
Norint išsiaiškinti, kiek, respondentų nuomone, yra svarbūs įdiegti tarptautiniai 
standartai, įgyvendinant darnaus vystymosi komponentus, pateikta ranginė skalė, kur 1 
reiškia visiškai nesvarbu, 5 – labai svarbu. Skalėje pateikta keletas Lietuvoje dažniau-
siai diegiamų standartų. 5 lentelėje matyti, kad, respondentų manymu, visi pateikti 
tarptautiniai standartai yra gana svarbūs organizacijai įgyvendinat darnaus vystymosi 
komponentus. 
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5 lentelė 
Tarptaut in ių  s tandar tų  svarba įgyvendinant  darnaus vystymosi  komponentus 
Tarptautiniai standartai Vidurkis Moda 
ISO 14000 standartų serija 4,14 4 
SA-8000 standartas 4,21 4 
ISO 9001 standartų serija 4,12 4 
Šaltinis: lentelė sudaryta autorių, remiantis 2011 metų tyrimo duomenimis   
 
Aiškinantis, ar pasirinkimo variantams įtakos turi organizacijos veiklos sritis, atlik-
tas ANOVOS testas, kuris rodo kintamųjų tarpusavio ryšį, t. y. ar kintamieji yra statis-
tiškai susiję ir veikia vienas kitą. Jei reikšmingumo lygmuo p ≤0,05, tai kintamieji vei-
kia vienas kitą, jei p >0,05, kintamieji neveikia vienas kito.  
Atliktas ANOVOS testas parodė, kad ne visų tarptautinių standartų diegimas pri-
klauso nuo organizacijos vykdomos veiklos. Diegiant SA-8000 standartą organizacijos 
vykdoma veikla įtakos neturi, čia p > 0,000 = 0,394. 
 
6 lentelė  
Stat is t in is  ryšys tarp tarptaut in ių  s tandar tų  d iegimo  
i r  organizaci jos  vykdomos veiklos  
Tarptautiniai standartai P reikšmė 
ISO 14000 standartų serija P = 0,021 <0,05  
SA-8000 standartas P = 0,394 >0,05 
ISO 9001 standartų serija P = 0,000 <0,00 
Šaltinis: lentelė sudaryta autorių, remiantis 2011 metų tyrimo duomenimis   
 
ANOVA testas atsako į klausimą, ar yra statistiškai reikšmingai besiskiriančių im-
čių vidurkių, bet nenurodo, kurių imčių vidurkiai statistikai reikšmingi. Siekiant nusta-
tyti, tarp kurių konkrečiai grupių yra reikšmingų skirtumų, atliktas ANOVOS testo 
Tukey kriterijus, kuris rodo statistinį vidurkių reikšmingumo skirtumą tiems teigi-
niams, kuriems egzistuoja statistinė sąsaja. Nustatyta, kad gamybos institucijoms 
svarbiausi yra ISO 14000 serijos standartai, paslaugų organizacijoms – ISO 9001 seri-
jos standartai. Ši standartų serija svarbi ir gamybos srities organizacijoms.  
Išvados 
1. Darnus vystymas organizacijoje – tai verslo strategijų taikymas ir veiksmų, kurie 
šiandien patenkina organizacijos ir jos suinteresuotų šalių poreikius, kartu apsaugo 
žmogiškuosius ir gamtos išteklius, atlikimas. Darnus verslas siūlo naujų galimybių 
ekologiškų produktų tiekėjams, aplinkai saugių medžiagų ir procesų kūrėjams, į eko-
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loginį efektyvumą investuojančioms organizacijoms ir tiems, kurie įsitraukia į visuo-
menės gerovės kūrimą. Todėl labai svarbu išnaudoti standartų diegimo galimybes or-
ganizacijose, tuo pagrindu siekiant tarptautinių organizacijų bendradarbiavimo darnu-
mo procesuose. 
2. Atliekant tyrimą, dauguma apklaustų respondentų nurodė, kad darnaus vystymo-
si komponentai jų organizacijose naudojami. Nustatyta, kad dalis organizacijų diegia 
tarptautinius standartus. Matome, kad tos organizacijos, kurios diegia standartus, mąs-
to ir apie kitus darnaus vystymosi kriterijus bei jų taikymą organizacijose. Taip pat 
nustatyta, kad gamybos institucijoms svarbiausi yra ISO 14000 serijos standartai, pa-
slaugų organizacijoms – ISO 9001 serijos standartai. Ši standartų serija svarbi ir ga-
mybos srities organizacijoms. 
 
Gauta 2011 11 20 
Pasirašyta spaudai 2012 01 23 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ORGANIZATIONS USING STANDARDS 
Ligita Šimanskienė, Jurgita Paužuolienė 
Summary 
Sustainable development is development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs 
(World Commission on Environment and Development, 1987). Sustainable develop-
ment is generally thought to have three components: environment, society, and eco-
nomy. The well-being of these three areas is intertwined, not separate. The sustainabi-
lity paradigm rejects the contention that casualties in the environmental and social 
realms are inevitable and acceptable consequences of economic development. Thus, 
the authors consider sustainability to be a paradigm for thinking about a future in 
which environmental, societal, and economic considerations are balanced in the pur-
suit of development and improved quality of life.  
This article analyzed sustainable development, sustainable business when there are 
integrated standards. The aim of this paper is the investigation sustainability ba-
sed on sustainable business in organizations and to give results how organizations can 
be sustainable using standards. 
Object  of research – sustainable development of organizations using standards.  
The tasks of the art icle:  to analyze the concepts of sustainable development 
in organizational level using standards; to make research to identify opinions about 
sustainable development using standards in Lithuanian organizations.  
Used methods:  analysis, questionnaire, statistical databases, SPSS program 
(17.0 version). 
ISO 14000 defines a voluntary environmental management system. Used in con-
junction with appropriate goals, and with management commitment, the standards will 
help improve corporate performance. They will provide an objective basis for verify-
ing a company’s claims about its performance. This is particularly important in rela-
tion to international trade, where at present almost anyone can make assertions about 
environmental performance – and there are only limited means to address veracity. 
Implementation of a management system based approach will help companies focus 
attention on environmental issues, and bring them into the main stream of corporate 
decision making. ISO 14000 is designed to provide customers with a reasonable assu-
rance that the performance claims of a company are accurate. 
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ISO 9001 is one of a series of quality management system standards. It can help 
bring out the best in your organization by enabling you to understand your processes 
for delivering your products/services to your customers. ISO 9001 is suitable for any 
organization looking to improve the way it is operated and managed, regardless of size 
or sector. However, the best returns on investment come from those companies that 
are prepared to implement it throughout their organization rather than at particular 
sites, departments or divisions. SA8000 is promoted as a voluntary, universal standard 
for companies interested in auditing and certifying labour practices in their facilities 
and those of their suppliers and vendors. It is designed for independent third party 
certification. SA8000 is based on the principles of international human rights norms as 
described in International Labour Organization conventions, the United Nations Con-
vention on the Rights of the Child and the Universal Declaration of Human Rights. It 
measures the performance of companies in eight key areas: child labour, forced la-
bour, health and safety, free association and collective bargaining, discrimination, 
disciplinary practices, working hours and compensation. SA8000 also provides for a 
social accountability management system to demonstrate ongoing conformance with 
the standard. 
For carrying out the research, the questionnaire was prepared with the list of given 
answers. The research included 429 respondents. The analysis suggests that many fac-
tors are associated with sustainability components and usually used in organization. 
The results show that organizations in part use sustainable development components 
in organizations. The research results show correlations between sustainable develop-
ment components and standards in organizations. Research results show that the big-
gest part organizations use international standards in reality. Service sector organiza-
tions as usually use ISO 9001 standards. Also it is used in industry sector. The biggest 
part of industry sector used ISO 14000 standards that it is very important for environ-
ment and for customers. 
